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MINISTERIO DE LA GUERRA
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba con cará,cter provisional
el siguiente Reglamento del Cuerpo de Inválidos mili
tares y cuadro anejo de inutilidades físicas, a efectos
de la bale tercera de la ley de 15 de septiembre de 1932.
Dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos
treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministtos,
Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA.
neglamento del Cuerpo de Inválidos militares y cuadro
anejo de inutilidades físicas a que se refiere el ante
rior Decreto.
Artículo de honor'. Como honor y distinción extra
ordinaria para el Cuerpo, mientras éste exista seguirá
figurando a la cabeza de sus escalas, como inválido más
ilustre y glorioso, el inmortal ingenio de las letras espa
ñolas, Miguel de Cervantes y Saavedra, inutilizado en
el combate naval de Lepanto, y su retrato o escultura
ocupará puesto preeminente en las dependencias del
mismo.
CAPITULO PRIMERO
Artículo Lo El actual Cuerpo de Inválidos miaita
res, declarado a extinguir por la ley de 15 de septiem
hm de 1932, se considerará activo, con todos los dere
• chos y ventajas de tal situación, ya que, en alto honor
que a sus ganadas glorias corresponden, ha de estimár
sele siempre como con las armas en la mano.
Art. 2.° El actual Cuerpo de Inválidos militares, de
clarado a extinguir, se imanará oun dos secciones.. Per%-
tenecen a la primera sección los que hubieran ingresado
en el Cuerpo de Inválidos a consecuencia de la inutilidad
adquirida en acción de guerra, por el hierro o el fuego
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del enemigo, o por efecto de cualesquiera de los elemen
tos de dstruz:ción utilizados en campaña, si la inutilidad es consecuencia de la lucha. Se considerarán inuti
lizados en acci5n de guerra los que sufrieren inutilidad
adquirida prestando servicio en campaña o en la represión de cielitos contra la seguridad de la Patria, del Estado, del Ejército, de la Armada, cl,e la disciplina mili
tar, del orden público o contra los delitos de defrauda
ción de rentas y persecución de contrabando. Pertene
cerán a la segunda sección cuantos hubieren ingresado
en el Cuerpo por inutilidad adquirida en actos del ser
vicio., los alumnos de las Academias militares que. ad
quirieron inutilidad y hayan sido admitidos en dicho
Cuerpo: los Jefes„ Oficiales, suboficides, clases de tropa
y asimilados que ya forman parte del referido Cuerpo
n virtud de haber sido declarados inútiles por pérdi
da total de la visión mientras permanecían en el servi
cio activo; cualquier otro individuo del Cuerpo a quien
no corresponda clasificar en la sección primera. A los
efectos establecidos en el párrafo anterior, y como con
secuencia de lo estatuido en la base segunda de la ley
de 15 de septiembre de 1932, serán indispensa-oles para
ser clasificado como inválido perteneciente a la primera
sección las tres condiciones siguientes:
a) Que la inutilidad se haya producido en acción de
guerra; ente,ndiéndose como tal la prestación de cual
(luier servicio en campaña o en la represión de delitos
contra la seguridad de la Patria, del Estado, del Ejér
(ito, de la Armada, de la disciplina militar, del orden
público o contra los delitos:de defraudación de rentas y
:persecución del contrabando.
b) Que dicha inutilidad se haya producido por el
hierro o el fuego enemigo o por efecto de cualquiera de
los elementos de destrucción utilizados en campaña o
en la represión de los delitos que se han enumerado.
e) Además, que la lesión deterrninadora de la inuti
lidad sea consecuencia de la lucha o de actos de agre
ón o defensa bélicos realizados en las ocasiones y con
los requisitos establecidos. Los demás inválidos ingresa
dos en el Cuerpo por inutilidad adquirida en actos lel
sErvicio, en paz o en guerra, que no reúnan las condicio
nes señaladas como comprendidos en el inciso seguncle
del precedente párrafo pertenecenán a la sección se
gunda del Cuerpo de, Inválidos militares.
CAPITULO II
Ascensos y sueldos.
Art. 3.° Al personal existente que opte por conser
var' los derechos adquiridos, con arreglo a lo dispuesto
en la base sexta de la ley de 15 de septiembre de 1939-
5ngresado en Inválidos con sujeción al Reglamento d,
6 de febrero de 1906, y a los que, como inutilizados (ni
acción de .guerra, se les clasificó en la primera Sección
del Reghrnenco anulado de 13 de abril de 1927, les se
rá de aplicación la ley vigente para ellos de 12 de mar
zo de 1909 que determina la forma de ascensos, y, por
tanto, los Jefes, Oficiales, y asimilados obtendrán el en-.
p',eo• inmediato al que disfrutan desde Alférez a Coro
nel, inclusive, cuando hayan cumplido en cada empleo
los años que marca la siguiente escala: Alféreces, tre
años; Tenientes, siete años; Capitanes, diez años; Co
Tnandantes, siete años; Tenientes Coroneles, ocho años.
Los Coroneles, con doce años de efectividad en el empleo
que se hallen en posesión de la Placa de San Hermene
gildo, disfrutarán el sueldo asignado a los Generales
de Brigada en situación de actividad.
Artículo 4." Los procedentes de fuerzas irregulares y
clases no militares que ingresaron en Inválidos con con
sideración de Oficial, continuarán ascendiendo única
mente por lo que al sueldo se refiere, en las fechas en
que lo efectúen los Jefes y Oficiales del Cuerpo a quienes
se hallen equiparados en sueldo y antigüedad, siendo el
límite del sueldo que puedan alcanzar, el correspondien
te á empleo de Coronel.
Artículo 5•0 Los que ingresaron corno individuos y
clases de tropa, procedentes de las mismas Fuerzas irre
•4u1are, que tienen en la actualidad el empleo de Alférez,
seguirán ascendiendo e4n sueldos en igual forma que
c)s ingresados con consideración de Oficial, a quienes se
zefiere el artículo anterior.
Artículo 6.° Los ingresados sin asimilación militar,
pero con categoría de Oficial, continuarán ascendiendo
en sueldos, de igual modo ajue sus asimilados, hasta 4-q
correspondient• al empleo de Teniente Coronel.
Artículo 7.° Las clases e individuos de tropa existen
tes en el Cuerpo, que por haber ingresado en las cen
T d.°icionesque se determina en el artículo 3, opten por
I conservar los derechos adquiridos, formarán parte de
la primera Sección, y les será. igualmente de aplicación
la Ley de 12 de rmarzo de 1909, ascendiendo a los dis
tintos empleos en los siguientes plazos: soldados para
Cabos, a los dos años de servicio; Cabos a Sargentos,
a los seis; y Sargentos a Alférez, al contar veinte años
de servicio, y de ellos seis en el refprido empleo; todos
estos ascensos se obtendrán previo el examen de ap
titud que preceptúa el Reglamento de 1.5 de diciembre
de 1909, para aplicación de la Ley de 12 de 'marzo del
mismo año antes citado, quedando exclu.ídos de este exa
men aquellos individuos que ;hubiesen ingresado como
ciegos, paralítioos, dementes, y aquellos otros en los que
1-4e reconozca la imposibilidad de dedicarse al estudio.
8.° Los que ingresaron en el Cuerpo con el empleo, de
Sargento, continuarán ascendiendo al de Suboficial y
sucesivos, en la forma que para ellos dispone el artícu
lo 19 de la Orden circular de 29 de octubre de 1i8
(Colección Legislativa núm. 292).
Artículo 9.° El personal de tropa, una vez. obtenido
el empleo de Alférez, seguirá sus ascensos en fa forma
oue determina el artículo 3.° de este Reglamento.
Artículo 10. Los sueldos de los soldados y Cabos per
tenecientes al Cuerpo en ambas Secciones, tanto los que
S: acojan a los preceptos de la base segunda y transi
toria de la Ley de 15 de septiembre de 1932, como aque
l'ios que opten por los derechos adquiridos, disfrutaran
de un sueldo mínimo de 150 pesetas mensuales.
Artículo 11. El personal de las clases de tropa de
primera y segunda categorías, pertenecientes a la pri
mera Sección, que se acoja a los preceptos de la base
segunda y transitoria de la Ley de 15 de septiorKhre
de 1932, no podrá ingresar en la oficialidad del Cuerpo
de Inválidos, quedando sometidos en sus ascensos a los
que hoy se otorgan a las mismas clases del Ejército.
Artículo 12. Los ascensos de las clases a que se re
fiere el artícuio anterior, se obtendrán por arios de ser
\ icio en el empleo, con sujeción a la siguiente escala:
soldados, dos años desde su alta en el Cuerpo, Siempre
que sepan leer y escribir; Cabos, seis años; Sargentos,
cuatro años; Sargentos primeros, cuatro; Brigadas, •in
•o años, y Subayudantes, cuatro años.
Artículo 13. Como las clases de segunda categoría
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que componen el Cuerpo de Inválidos y que pudieran
eptai por los preceptos a que hacen referencia los dos ar
tículos anteriores, están sujetas a diversas disposicio
nes, en lo referente a ascensos para clasificarlos en el
empleo que les nrresponda de los indicados en el ar
tículo anterior, se partirá de la antigüedad en el em
pleo de Sargen1_,3 de cada uno.
Artículo 14. Los sueldos de este personal serán:
de 150 pesetas mensuales, los soldados y Cabos; estos
ilitimos percibirán además las ventajas correspondien
tes a su empleo; los Sargentos tendrán el sueldo único
de pesetas 2.750 anuales, Sargentos primeros, 3.500 pe
setas; Brigadas, 4.250: Subayudantes, 5.000 pesetas, y
los Subtenientes, 5.750.
Artículo 15. Las diversas clases y personal del Cuec
po Auxiliar Subalterno del Ejército y los de la Armada,
:on o sin asimilación, que por acogerse a los preceptos
de la repetida base segunda, deben ser incluídos en la
primera Sección, ascenderán a las categorías y su&do
correspondientes a las que sirvan 'de límite en las esca
1s de procedencia. Estos ascensos se obtendrán en los
mismos plazos señalados para los Jefes, Oficiales, Sub
oficiales, clases de tropa y marinería en activo a quie
bes puedan ser equiparados para tales ventajas.
Artículo 16. Los paisanos ingresados, en el Cuerpo de
Inválidos, conservarán todos sus derechos.
Artículo 17. Los militares y marinos y sus asimila
dol: y los individuos del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército y los de la Armada que pertenecen a la Se
gunda Sección del Cuerpo y el personal inútil por pér
cida total de la visión, mientras permanecían en servi
cio activo, a quienes hace referencia los Decretos de 15
de mayo y 10 de Julio de 1931 (Ds. Os. núms. 108 y
152), que pasarán a formar parte de dicha Sección, no
ebtendrán ascenso alguno, pero cada cinco arios percibi
rán una mejora en su haber, equivalente al 20 por 100
del sueldo de su empleo.
La totalidad de esos devengos no podrá exceder del
sueldo asignado al empleo de Coronel, Cuando se trate
del personal del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito y de los de la Armada, la totalidad de los devengos
no podrá exceder del sueldo de Comandante.
Artículo 18. Las clases de tropa pertenecientes a la
Segunda Sección del Cuerpo, percibirán el haber míni
in° de 150 pesetas mensuales, en caso de no ser supe
riores los que traigan al ingresar en el mismo, que los
conservarán hasta que les corresponda ser incrementa
dos por cualquier causa.
Artículo 19. El personal perteneciente al Cuerpo de
Inválidos, procedente de los Institutos de Guardia Ci
vil y Carabineros, Cuerpo de Seguridad, Tercio, Regula
res y los de la Armada, conservarán los sueldos o habe
res que tienen en la actualidad, hasta tanto les corres
winda ser iincrementados por nuevos ascensos u otras
causas.
Artículo 20. La apreciación de circunstancias y
condiciones de conducta en los individuos de tropa queaspiren a ascenso por conservar los derechos adquiridos
hasta la publicación de la, Ley de 15 de septiembre
de 1932, se hará por una Junta calificadora, compuesta
por el Teniente Coronel segundo Jefe del Cuerpo, Pre
Iiidente, Capitán de la Compañía y del Profesor de la
Academia, siendo autorizadas por el JeFe del Cuerpo.Artículo 21, Los Jefes, Oficiales y asimilados delCuerpo, pertenecientes a ambas Secciones, tendrán opción al ingreso, permanencia y ventajas de la nriLz,1
militar de San Hermenegildo, a las recompensas mili
tares que como los restantes del Ejército y de la Arma
da puedan merecer con arreglo a la leg-isLación y Re
glamentos correspondientes, conservando las pensiones
de cruces que disfruten y los de la primera Sección a
los premios de efectividad. Las clases de tropa y ma
rinería, tendrán iguales ventajas en las recompensas y
pensiones que les sean peculiares, conservando tam
bién los premios de constancia y permanencia que po
sean, que se acumularán al sueldo como total devengo a
los efectos de los artículos 19 y 20 de este Reglamento.
Artículo 22. Los Jefes, Oficiales y asimilados del
Cuerpo estarán exentos del pago. de estancias en los
Hospitales militares y de Marina, cuando sean asistidos
cn ellos para curación de sus heridas o lesiones que ten
gan su origen en las que motivaron su invalidez.
Las clases de tropa tendrán derecho a ser asistidas en
sus enfermedades y dolencias en los Hospitales milita
res, de Marina y civiles, siendo sin cargo las hospitali
dades causadas, como determina el artículo 103 del Re
glamento de 7 de diciembre de 1892.
Artículo 23. En remedio de la situación aflictiva de
lot; inválidos ciegos, paralíticos, con dobles mutilaciones
y otras inutilidades, tan absolutas y completas que re
quieren auxilio ajeno, para elle los que las padezcan
puedan atender a sus propias necesidades, el Estado
abonará gratificaciones mensuales por cada Jefe, Ofi
cial, Suboficial y clases de tropa o asimilado que se ha
llen en este caso, para 'facilitarles los cuidados de otras
personas.
Estas gratificaciones serán concedidas por el Ministe
rio de la Guerra a propuesta del Jefe del Cuerpo, pre
via instancia del interesado, acompañada del certificado
médico comprobatorio de su imposibilidad para valerse
de sí mismo y en la proporción que se fije en presu
puesto.
CAPITULO III
Parte judicial y penal.
Artículo 24. La cualidad de invIálido no disminuyela gravedad de los delitos que puedan cometerse; así
pues, los individuos quedan sujetos a la jurisdicción de
Guerra en los delitos y faltas que cometan, en igualdadde condiciones que el resto del Ejército.
Artículo 25. Todo inválido de la clase de tropa que se
ausente del zuartel o de su residencia autorizada, sinlicencia de sus Jefes, y se presente antes de transcurrir
un mes, será corTegido con arresto de quince a treintadías.
Artículo 26. Los que incurran en el vicio de embria
guez, contraigan deudas, injustificadas, asistan a juegosprohibidos o cometan otras faltas que deban ser corre
gidas, serán castigados en proporción a ellas, y cuandoresulten de mediana conducta o incorregibles, serán baja en el Cuerpo, previa formación de expediente gubernativo„ pasando a la situación de «retirado», con el haber que disfrutasen en la fecha de su baja. Se considerarán incorregibles en conducta mediana, nota que seles estampará, a los que habiéndola merecido, no la mejoren en los dos años siguientes.
Artículo 27. Para que las clases de tropa, marineria
y sus asimilados y el personal considerado como talespuedan tener opción • a ascensos, será condición indispensable que su conducta sea buena, no hallándose com-
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prendidos en ninguno de los casos siguientes que mo
tivan las calificaciones de «Conducta mediana» y su es
tampación en las filiaciones correspondientes, primero:
cuando cometan cualquiera de las faltas graves com
prendidas en el título XI, capítulo II del Código de
Justicia militar; segundo: cuando incurran por dos ve
ces en faltas leves comprendidas en el capítulo III del
título mencionado del mismo Código siempre que hayan
motivado corrección de un mes de arresto.
Si lo hubiesen sido con menos tiempo, no se les estam
pará la nota de conducta mediana hasta la tercera falta.
Artículo 28. Las clases de tropa quedarán privadas
de ascenso mientras no invaliden las notas desfavora
Hes que les hayan producido la de «Conducta ¡mediana»,
en la forma que determina el Código de Justicia mili
tar y disposiciones complementarias.
Artíaulo 29. No obstante estar exentos de desempe
ñar el cargo de Juez instructor los Jefes y Oficiales de
Inválidos, según preceptúa el artículo 152 del Código
de Justicia Militar, para la formación de expedientes
gubernativos, asimismo para evacuar in_ormaciones que
no tengan carácter judicial, que hayan de instruírse en
el Cuerpo, ejercerán las funciones de Juez instructor
un Jefe u Oiicial de la plantilla del mismo, nombrado
por el Jefe del Cuerpo, auxiliado corno Secretario por
el Suboficial o clase de tropa que se designe de la mis
ma plantilla.
CAPITULO IV
Parte ecanántica y administrativa.
Artículo 30. Para los efectos económicas y adminis
trativos, serán de aplicación los Reglamentos de Conta
bilidad, Detall y Régimen interior de los Cuerpos y de
Revista, vigentes en el Ejército.
Por lo que respecta a la justificación de existencia,
los Jefes y Oficiales la acreditarán por medio de oficio
airigido al Jefe del Cuerpo.
El personal de Suboficiales y clases de tropa separado
de la Plana Mayor del Cuerpo, con licencia o por otros
conceptos, pasará la revista administrativa en la forma
que lo verifican los individuos transeúntes del Ejército.
Artículo 31. Los fondos del Cuerpo serán dos:
Primero. De donativos de su exclusiva propiedad
por su origen y formación y constituido por donaciones,
legados, herencias y otros conceptos similares..
Con este fondo se proveerán •exclusivamente aque
llas atenciones peculiares del personal del Cuerpo que
contribuyan a mejorar su situación y recursos, siempre
que no estén consignadas en presupuesto y que exami
nadas y propuestas soluciones por una Junta especial
independiente de la económica, presidida por el Tenien
te Coronel segundo Jefe e integrada por todos los Je
Tea, y Capitanes de la plantilla, merezca la áprobar...ión
del Jefe del Cuerpo.
Las atenciones períódicas que han de sufragarse con
este fondo, consistirán en la mejora de alimentación
a los acuartelados, socorros y donativos en casos de re
conocida necesidad, auxilio de baños, específicos y apa
ratos ortopédicos perfeccionados.
Segundo. De material, procedente de consignaciones
(lel Estado, cuando se concedan en presupuestos.
Con el fondo de material se atenderá a los gastos y
necesidades indispensables para el prestigio, represen
1ación y decoro social del Cuerpo, siendo cubiertas las-
obligaciones siguientes: Utensilio, aluimbraclo y calefac
( ión, menaje de cocina, material de escuela, instrumen
tos quirúrgicos y hogar del soldado, etcétera.
El vestuario correrá a cargo de los individuos del
uerpo.
En caso de duda respecto al fondo que haya de su
fragar gastos especiales, la Junta Económica será la
llamada a proponer al Ministerio de la Guerra la reso
lución que proceda.
En los libros, estados y balances de existencia de fon
dos se llevarán con absoluta separación e independen
ua las cuentas de lo que corresponda al de Material y
al de Donativos, figurando como depósito las existencias
de este último, pudiendo disponerse de ellas y de las
rentas que produzcan las atenciones ya enumeradas, me
diante resolución del Jefe del Cuerpo, de acuerdo con la
Junta especial del mismo, únicas entidades encargadas
y responsables de la buena administración e inversión
de este capital.
Artículo 32. Existirá una Junta Económica respon
sable de cuantos asuntos se refieran a la administración,
empleo de fondos y situación económica del Cuerpo.
Esta Junta será presidida por el Jefe del Cuerpo y
constituida por el segundo Jefe, los de agrupación y
Mayoría, Ayudante y Capitanes de Compañía, des
empeñando las funciones de Secretario el de menor cate
goría de los enumerados.
Todos los acuerdos de esta Junta serán sometidos a
la aprobación del Ministerio de la Guerra.
CAPITULO V
Vestuario y utensilio.
Artículo 33. Los Jefes, Oficiales y asimilados usarán
el uniforme caqui reglamentario en el Ejército, con
servando en la guerrera el emblema del Arma de pro
cedencia y en la gorra el especial del Cuerpo.
Para gala seguirán usando el reglamentario actual
mente.
Las clases e individuos del Cuerpo, acuartelados, ves
tirán el uniforme, cuyas prendas se expresan a conti
nuación, salvo las modificaciones que la experiencia
a'..onseje a juicio del Jefe del Cuerpo. Carrik de paño
aaul-tina impermeabilizado; guerrera caqui, dos; pan
talón caqui, dos; gorra caqui, una; c,haleco .de abrigo,
uno; gorro de cuartel, uno; botas, dos pares; ceñidor,
lino; camisas, cuatro; camisetas, cuatro; calzoncillos,
uatro; calcetines, cutro pares; pañuelos, cuatro; cue
ilos postizos, cuatro; puños, dos pares; toallas, tres;
guantes blancos, un par; guantes color, abrigo, un par;
juego de cepillos y útiles de aseo, uno. Los emblemas se
i-án los que se indican en el presente artículo para Je
fel, y Oficiales.
Artículo 34. El utensilio que empleen las clases del
Cuerpo acuarteladas, será: cama de hierro con colchón
metálico pintado al óleo con emblema de metal; arma
:-jo; pupitre de pino, pintado; silla de anea o nogal; al
Sombrilla de pies; colchón de lana y dos, almohadas (18
-kilos); dos sábanas de arriba y dos de abajo; dos colchas
da color; cuatro fundas de almohada; tres 'mantas de la
na; cuatro servilletas; un servilletero de metal; un por
tavasos de metal; un cubierto de metal y un cuchillo de
acero.
Artículo 35. El utensilio, servicio de comedor, vajilla
y batería de cocina, lo mismo que el mobiliario y mena
je de la Escuela serkdecoroso, resistente y adecuado al
Establecimiento. Todos los artículos y efectos que se
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empleen para vestuario, utensilio, menaje y demás en
seres, serán precisamente de fabricación nacional.
CAPITULO VI
Composición ?I organización del Cuerpo.
Artículo 36. El Cuerpo de Inválidos Militares ten
drá en Madrid, su residencia oficial, y tanto su represen
tación como el cuartel estaaún instalados en el edificio
adecuado a sus n)ecesidades. La plantilla de mando y ad
ministración estará constituida por el personal que por
disposición ministerial se haya fijado o se fije en lo su
cesivo. La, oficina de mando, con persenal exclusivamen
te del Cuerpo, tendrá a su cargo la redacción, anota
ciones y custodia db hojas de servicios y de hechos y
filiaciones y hojas de castigos y cuantos asuntos sean
ccncernientes a los que lleva cualquier cuerpo armado.
Todos los asuntos de la competencia, de la extinguida
Comandancia general del Cuerpo de Inválidos, no com
prendidos en el párrafo anterior, pasarán a depender
de la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, a la
que se asigna de plantilla un Jefe de Inválidos para el
despacho de los asuntos del Cuerpo.
Interin se organiza la oficina de mando con personal
exclusivamente de Inválidos, continuará en comisión el
de Oficinas Militares y Cuerpo auxiliar sul-alterno del
14.14eército que actualmente tiene destinado la Coman
dancia general de Inválidos, el cual deberá cesar tan
pronto se realice el traspaso de funciones y la clasifica
ción y entrega de documentación y archivo, incorporán
dose una vez efectuada, al Subnegociado de Inválidos de
la Sección de Personal del Ministerio de la Guerra, en
razón a haber sido aumentado allí en su plantilla.
Las vacantes que se produzcan en la oficina de man
do serán cubiertas por Concurso entre el personal del
Cuerpo que las soliciten.
Artículo 37. Los prestigios, dotes de mando y la ex
periencia acumulados en muchos años de servicio por
quienes han de ejercer la dirección del Cuerno, hace in
necesario entrar en pormenores de sus amplias .faculta
des, que serán semejantes a las con-edidas a los Jefes
de Cuerpos armados, y que, acamodadas a los límites y
modalidades del Cuerpo, han de tener su base en la le
gislación, disciplina y buen régimen administrativo del
roísmo, para que cuantos lo integran disfruten con in
terior Satisfacción el trato y las ventajas que por su
situación y comportamiento merezcan.
Atendiendo a la Situación especial y circunstancias en
que se encuentran los inyblidos, el Jefe del Cuerpo DO
drá conceder permiso para viajes, li-encias temporales
o ilimitadas y cambios de residencia a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa a. quienes su salud o asuntos es
peciales obliguen a utilizar estas concesiones, expedirá
y autorizará las carteras militares, talonarios de vales
y tarjetas militares a los individuos del Cuerpo.
Las licenciai temporales 'pa(ra el extranjero se solicita
ran del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en la forma
prevenida, y a los que disfruten cualquier clase de li
cencia, se les acreditará el sueldo o haber por entero,
como a los
•
demás de su clase, previa justificación
mensual
De conformidad con estas atribuciones, el Jefe del
Cuerpo, cuando lo crea conveniente sa los prestigios del
mismo, podrá disponer la incorporación a la residencia
oficial de los Jefes, Oficiales y clases de tropa que se ha
llen fuera de ella.
Artículo 38. Por ser extensivos al segundo Jefe los
conceptos del artículo anterior, justificativos de la omi
sión de detalles en las facultades y obligaciones de la
dirección del Cuerpo, se prescinde de los inherentes a
este cargo, reducidos en síntesis a la inspección de to
dos los asuntos y servicios y a secundar la orientación
e iniciativas que en bien del Cuerpo y su personal, im
prima el primer Jefe del mismo.
Artículo 39. Los servicios sanitarios estarán a car
go de un Jefe Médico que, con otro Oficial Médico, pres
tar á la asistencia al personal del Cuerpo y de la plan
tilla del mismo, residentes en Madrid y a sus familias,
siendo auxiliados por un practicante.
Este personal médico observará las obligaciones gene
rales consignadas en el Reglamento correspondiente,
adaptándolas a las condiciones del Cuerpo y de su per
sonal y a los horarios e instrucciones dictadas por el
primer Jefe.
Las dependencias afectas a los servicios sanitarios
consistirán en una enfermería, un botiquín, repuesto
de medicina Y cirugía y una sala de reconocimientos
y consultas, con el material, instrumental y medica
mentos Que consideren necesarios para curas de urgen
cia o enfermedades agudas e imprevistas.
Artículo 40. El primer Jefe del Cuerpo, además de
las atribuciones que se le conceden en el presente Re
.'clarnento, tendrá, las que el Reglamento de régimen in
terior de Cuerpo del Ejército asigna a los Jefes de
Cuerpo armado.
El Capitán Ayudante y subalterno Seapatario tendrán
las obligaciones señaladas en el Reglamento para el de
tall `Nr régimen interior de los Cuerpos en lo que tenga
de compatible con la índole. especial del 'nválido, des
empeñando también las comisiones y servicios que en
los Centros oficiales y en la Plaza se le ordene.
El Mayor tendrá un cometido análogo al que las dis
posiciones y Reglamentos sefialan al Mayor de las uni
dades activas, con un Auxiliar de Mayoría, Capitán y
'Os Escribientes de tropa necesarios.
El Cajero-Habilitado y suplente del mismo serán ele
gidos con las formalidades reglamentarias, desempeñan
do el suplente el cargo de Auxiliar de Caja, y podrán
ser reelegidos en la -rorma, y por el tiempo que determi
na el Reglamento de Contabilidad interior de Cuerpos
del Ejército.
Para la seguridad de los fondos, existirá una caja
principal, en la que se f,',ruardarán las_ existencias nece
saria.s en papel y metáreo, la que se de-positará acciden
talmente para su custodia en la guardia de prevención
del Cuartel más próximo al edificio que ocupe el Cuerpo.
En otra caja auxiliar, depositada en lugar seguro de
las oficinas, se guardarán pequeñas sumas para las aten
ciones diarias y urgentes.
Artículo 41. Los destinos de la plantilla serán de
sipnados por el Ministerio a propuesta del Jefe del
Cuerpo. los de Cajero y suplente serán elegidos en Jun
ta de Jefes y Capitanes, como previenen los Regla
mentos.
Artículo 42. El personal de Jefes y Oficiales del
Caerpo que desempeñe cargo o destino disfrutará¿,
además de sus haberes y dena4s devenv...os Que le corres
ponda, la gratificación de filas señalada para el de los
Cuerpos armados, y las clases de tropa de segunda y
Primera categoría, también colocados, tendrán una bo
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nIficación del. 20 por 100 en sus respectivos haberes.
quedando inhabilitados para el desempeño de aquéllos alcumplir la edad de retiro señalada reglamentariamen
te en el Ejército para las distintas clases o empleos depersonal no combatiente.
Artículos adicionales.
1.0 El personal que por aplicación de los párrafcs
primero y tercero de las Bases transitorias de la Leyde 15 de septiembre de 1932 ingrese en el Cuerpo de
In'v'álidos, tendrá los derechos o.ue para cada Sección se
determina en este Reglamento, al cual quedará sujeto,
pero no producirá efectos administrativos hasta la fe
cha en que se le con-eda el ingreso, siéndole computado
para su primer ascenso en empleo o sueldo, dentro de!
Cuerpo, o para concesión de primer quinquenio del 20
por 100, las antigüedades que tuviera en sus respectivos
empleos al ingresar.
Se exceptúan los soldados, a los que se les contará la
antigrüedad desde la fecha de ingreso en Inválidos.
2.° Mientras queden expedientes en trámite de as
pirantes a ingreso en el Cuerpo de Inválidos, una vez
conclusos, se remitirán al Jefe del Cuerpo, al que igual
mente se presentará el presunto inválido para aue se
ordene su reconceimieinto por la Junta facultativa de
Sanidad para que, con su dictamen, y previo informe
del Jefe del Cuerpo, se eleve el expediente a resolución
del Ministerio.
3•0 La Junta facultativa de Sanidad continuará
cmstituída por el Director del Hospital Militar de Ur
gencia de Madrid, el Jefe Médico del Cuerpo de Insafil-idos y Jefe Médico de la Armada.
Artículo transitorio. Los Oficiales Generales com
prendidos en el cuadro de inutilidades, anejo al regla
mento de Inválidos. de 1906, podrán pasar a formar
parte del Cuerpo de Inválidos, con los derechos que se
fíala la base tercera de la Ley de 15 de septiembre
de 1932.
Cuadro de inutilidades físicas, a los efectos de la Base
tercera de la ley de 15 de septiembre de 1932.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo 1.° Todas las lesiones comprendidas en el
presente cuadro, han de ser adquiridas en campaña o
en actos del servicio y consecutivas a heridas, contusio
nas, quemaduras o cualquier otro agente destructor; y
las enfermedades consignadas, ha de comprobarse evi
dentemente que fueron adauiridas en campaña o en
actos del servicio, propio del C2 rgo o destino que des
empeñaba el inutilizado.
Artículo 2.° Cuando en el acto del reconocimiento no
pueda h.acerse el iuicio diagnóstico o cuando hecho és
te, se desprenda de él aue la lesión o enfermedad del
3ujeto reconocido es curable y aue debe someterse a tra
tamiento, se haaán constar dichos extremos, proponien
do en el primer caso la conveniente observación del in
dividuo, y en el segundo, lo aue crean pertinente al
tratamiento y al período prudencial que deba mediar
'pasta el nuevo reconocimiento que deberá sufrir, razo
nando todos estos extremos para que la Superioridad
pueda resolver eon acierto.
Artículo 3.° Las Autoridades que nombren los Voca
les de los Tribunales médi?os para el reconocimiento de
estos presuntos inválidos, tendia'n en cuenta, en vista
del expediente, la enfermedad sobre la que ha de basar
se el derecho, a fin de designar entre los Médicos a sus
órdenes los que por la especialidad que practiquen sean
más peritos en la materia; cuyos Médicos serán tres y
expedirán un certificado, en el ique describirán detalla
damente las lesiones anatómicas y funcionales que sufra
el reconocido, si las consideran o no consecutivas a las
causas !que determinaron su declaración de inutilidal
para el servicio; si se hallan o no incluidas en este
cuadro, consignando, en caso afirmativo, el artículo y
capítulo en que las consideren incluidas, y si no lo estu
vieran, expresarán en qué artículo del capítulo IV del
Estatuto de Clases pasivas de 32 de octubre de 1926,
lo consideran incluido, o en la disposición que en lo su








de cuatro o de todos los dedos
de seis dedos en ambas manos,
los mutilados los pulgares y los
ndices.
Artículo 6.0 Pérdida de siete o imás dedos en ambas
manos, cualesquiera que éstos sean.
Artículo 7•0 Pérdida'de una o de amibas extremida
des superiores, ya sea total o parrial, necesitando com
prender, como mínimo, la pérdida total de una mano.
Artículo 8.° Pérdida de todos les dedos y del meta
tarso en uno o en ambos pies, necesitando comprender
como mínimo la pérdida total del metatarso.
Artículo 9•0 Pérdida de una o de amibas extremida
des inferiores, ya sea total o parcial, siempre que la




Inutilidades correspondientes a las extremidades
torácicas,
Artículo 10. Cicatrices extensas, que por sus ádhe
rencias y retracciones anulen las funciones del hombro,
del brazo, del antebrazio o de la mano, en uno o en am
1002 lados, hallándose los .m7vimientos de cualquiera dc;
ellos tan limitados que puedan considez.arse como abo
lidos.
Artículo 11. Sección o rotura de masas musculares,
tendinosas o .aponeuróticas, sin restablecimiento de la
continuidad o con retracciones aiue anulen las funciones
del hombro, del brazo, del antebrazo o de la mano, en
uno o en ambos lados, hallándose tan limitados los mo
vimientos de cualquiera de ellos, que puedan considerar
se como abolidos.
Artículo 12. Atrofia considerable de los músculos del
hombro, del brazo, del antebrazo o de la mano, en uno
o en ambos lados, que anulen las funciones de cualquie
ra de ellos, por existir impotencia funcional de les, mús
culos de la región afecta.
Artículo 13. Miositis osoficante progresiva del hom
bro del brazo, del antebrazo o de la mano, en uno o en.
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ambos lados, que anulen las funciones de cualcmiera
eMos, hallándose ta.n limitado sus movimientos que
puedan considerarse como abolidos.
Artículo 14. Fractura viciosamente consolidada de
la escápula. del húmero, del cúbito, del radio o de la ma
yor parte de los huesos de la mano, en uno o en ambos
lados, cfue anulen las funcipnes dp cualquiera de ellos.
hallándose tan limitados sus movimientos, que puedar
ccnsidararse como abolidos.
Artículo 15. Fractura sin consolidar o (.0n wron rg,r
c.3da de substancia ósea de la escánola, del b(o-nero, (lel
eilbito, del radio o de la mayor Paro de los hoesos
la mano, en un.o o en ambos lados, mie anulen lns ru-n.-
cJ3nes de cualquiera de ellos por .existii...impotencia fun
cional de los mismos.
Artículo 16. Luxación irreducible (IP. cunimiipra
las articulaciones siguientes: eschnulo-bomeral, húmero
cúbito-radio-carpiana o de la mayor
de las de la mano, er. uno o en amos lados, niie a.nulen
las funciones de cualquiera de ellas, pinr evistir imPo
tencia ,funcional 0 limitación consideraHe de stns mniTi
rnientos, pudiendo considerarse como pHlidas las fiin
ciones de la articulación o .articulaciones afectas.
Artículo 17. Anquilosis de cualquiera, de lns arti?ob
c enes siguientes: escámulo-huimeral, húmero-rítbito-r -
dial, cúbito-radio-carpiana o de la mayor parte de las
articulaciones de la mono, en uno o en arrlbos lados, qur._
anulen la función de la articulación o articulacionos
afectas, hallándose tan limitados .sus movimientos, que
puedan considerarse como abolidos.
Artículo 18. Osteítis u osteomielitis incurable de
cualquiera de los grandes huesos que constituyen las
extremidades torácicas, en uno o en ambos lados, siem
r.re que sean de origen traumático .y constituyan un
inconveniente_ constante para la vida ordinaria del pa
ciente.
Artículo 19. Artritis de evidente origen traumático
y -comprobadamente rebeldes a todo tratamiento y 'ma
nifiestamente incurables, de cualquiera de las articula
ciones siguientes: escapulo-hunieral, lffinero-cúbito-ra
dial. cúbito-radio-carpiana o de la mayor parte de las
de la mano, en uno o en ambos lados, nue anulen lns
funciones dé cualquiera de ellas, encontrándose tan
initados sus movimientos que puedan considerarse co
mo abolidos.
Artículo 20. Tumores incurables, de comprobado ori
gen traumático, ique tengan asiento en c.ualouiera de los
tejidos de -las regiones anatómicas que constituyen las
extremidades superiores en uno o en ambos lados y que
Dor su volumen o •aliwiidad anulen lns funciones del
hombro, del brazo, .del antebrazo o de la rrano del lado
afecto, hallándose tan limitados los 1-novimientos
cualquiera de ellos, que puedan considerarse como
abolidos.
Artículo 21. • Lesiones de los nervios nue inervan las
extremidades torácicas en uno o en ambos lados, nnu
lando las funciones del hombro, del brazo, del antebra7o
o de la mano, por existir impotencia funcional de cual
(iuiera de ellos, siempre que tengan indudable orien
t raumático.
Artículo 22. Parálisis del brazo, del antebrazo o de
la mano en uno o en )ambos lados, con anulación de las
-funciones de cualquiera de ellos, Dor existir impoten
cia funcional de los mismos, de evidente orilz-en traunr;-
tico.
Artículo 23. Cualesquiera otras lesiones que, radi,
■■■■••1110
.::ando en las extremidades superiores, anulen por com
pleto las funciones del hombro, del brazo, del antebrazo
o de la mano del lado afecto, siempre que esta-inutili
dad pueda considerarse equivalente a la pérdida de
caalquiera de ellos y se compruebe su origen traum.á
tico.
CAPITULO IV
Inutilidades correspondientes a las extremidades
abdominales.
Artículo 24. Cicatrices extensas, que .por sus retrac
ciones y adherencias anulen las funciones de la cadera,
del muslo, de la pierna o del pie en uno o en ambos la
dos, hallándose los movimientos de cualquiera de ellos
1,49n limitados, que puedan considerarse como abo
lidos (1).
Artículo 25. Sección de masas musculares, tending
sas o aponeuróticas, sin restable-_.imiento de la conti
nuidad o con retracciones que anulen las funciones de
la cadera., del muslo, de la pierna o del pie, en uno o en
r.n-ibos lados, hallándose tan limitados los movimientos
de cualquiera de ellos, que puedan considerarse como
abolidos (1).
Artículo 26. Atrofia considerable de los músculos ic
la cadera, del muslo, de la pierna o del pie, en uno o en
ambos lados, que anulen las funciones de cualquiera de
ellos, por existir impotencia funcional de los mismos (1 ).
Artículo 27. Miositis osificante progresiva de la ca
ciera, del muslo, de la pierna o del pie, en uno o en am
bos lados, que anulen las funciones de cualquiera de
ellos, hallándose tan limitados sus movimientos que
puedan considerarse como abolidos (1).
Artículo 28. Fractura viciosamente consolidada del
ilíaco, del fémur, de la tibia o de la mayor parte de los
huesos del pie, en uno o en ambos lados que anulen las
funciones de cualquiera de ellos, hallándose tan limita
dos sus movimientos que puedan considerarse como
abolidos (1).
Artículo 29. Fracturas sin consolidar o con gran
pérdida de substancia ósea, del ilíaco, del fémur, de la
tibia o de 11-1, mayor parte de los huesos del pie, en uno
o en ambos lados, que. anulen las .funcifones de cual
quiera de ellos, por existir impotencia funcional de los
mismos (1).
Artículo 30. Luxaciones irreductibles de cualquiera
de las articulaciones siguientes: coxo-femoral, férnore
tibio-rotuliana, tibio-peroneo-tersiana o de la mayor par
te de las del pie, en uno o ambos lados, que anulen las
.':unciones de cualquiera de ellas, por existir impotencia
funcional o limitación considerable en sus movimientos,
pudiendo considerarse como abolidas las funciones de la
articulación o articulaciones: afectas (1).
Artículo 31. Anquilosis de cualquiera de las articur
laciones siguientes: coxo-femoral, fémoro-tibio-rotuliana,
-(bio-peroneo-tarsiana o de la mayor parte de las del
pie, en uno o en ambos lados, que anulen la función de
la articulación ( de las articulaciones afectas, hallándose
an limitados sus movimientos que puedan considerare
como abolidos (1).
(1) Ha de ser condici6n precisa que el paciente) efectúe
la función progresiva con evidente claudicación y necesite
el auxilio de muletas, aparatos ortopédicos, bota de alza, o
cualquier otro medio para apoyarse y que se compruebe su
origen traumático,
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Artículo 32. Osteitis u osteo-mielitis incurables de
cualquiera de los grandes huesos que constituyen lasextremidades abdominales, siempre que sean de origeniraumático y constituyan un inconveniente constante
para la vida ordinaria del paciente (1).
Artículo 3.3. Artritis de evidente origen traumático
y comprobadanlente rebelde a todg tratamiento y marifiestamente incurable de cualquiera de las articulacio
nes: siguientes: coxo-fernoral, fémoro-tibio-rotuliana,
tibio-peroneo-tarsiana o de la mayor parte de las del
pie, en uno o en ambos lados que anulen las funcionesde cualquiera de ellas, encontrándose tan limitados .3usmovimientos que puedan considerarse corno abolidos (1).Artículo 34. Tumores incurables de comprobado ori
gen traumático que tengan asiento en cualquiera de lcstejidos de las regiones anatómicas correspondientes alas extremidades abdominales, en uno o en ambos lados
y que por su vdumen o malignidad anulen las funciones
de la cadera, del muslo, de la pierna o del pie dellado afecto o sean un inconveniente constante para lavida ortlinaria del paciente (1).
Artículo 35. Lesiones de los nervios que inervan las
extremidades abdominales, en uno o en ambos lados,de origen traumático y que anulen las funciones de la
cadera, del muslo, de la pierna o del pie, por existir impotencia funcional de cualquiera de ellos (1).
Artículo 36. Parálisis del muslo, de la pierna o delpie, en uno o en ambos lados, con anulación de las fun
ciones de cualquiera de ellos, por existir impotenciafuncional de IGs mismos (1).
Artículo 37. Cualquiera •otra lesión que radique en
una o en ambas extremidades inferiores y anule las
funciones de la cadera, del muslo, de la pierna o del
pie, del lado afecto, siempre que esta inutilidad pueda
considerarse equivalente a la pérdida de cualquiera
de ellos (1).
CAPITULO y
Inutilidades correspowdientes a la cabeza, cuello y
tranco.
Artículo 38. Cicatrices extensas y adherentes que
invadan cualquiera de las regiones importantes de la
cabeza, del cuello o del tronco, siempre que limiten con
siderablemente los movimientos propios de la región
donde radiquen y esto sea una dificultad para la vida
ordinaria del paciente y sean de origen trPumático.
Artículo 39. Fractura de los huesas de la bóveda
craneana, con. pérdida de substancia ósea, que dejen in
defensa la masa encefálica y pueda dar luvar a trastor
nos funcionales de ianportancia o constituyan un incon
veniente constante para la vida ordinaria del paciente.
Artículo 40. Fractura de los huesos del cráneo, sin
ronsolidar o consolidada con hundimiento de sus frag
rnentos, que dé lugar a lesiones o compresiones del en
céfalo y puedan producir trastornos funcionales de im
portancia o constituyan un inconveniente constante pa
ra, la vida ordinaria del paciente.
Artículo 41. Fractura viciosamente consolidada o sin
consolidar, de uno o de ambos maxilares que dificulten
(1) Ha de ser condici6n precisa que el paciente efectúe
la función progresiva con evidente claudicación y necesite
el auxilio de muletas, aparatos ortopédicos, bota de alza, o
cualquier otro medio para apoyarse y que se compruebe su
origen traumático.
1 la masticación de sólidos, teniendo que alimentarse el
paciente con líquidos o semilíquidos, siempre que exis
ima evidentes trastornos generales en la nutrición.
Artículo 42. Luxación irreducible o anquilosis de la
articulación témporo-maxilar, en uno o en ambos lados,
que dificulten la masticación de sólidos, teniendo que
alimentarse el paciente con líquidos o semilíquidos,
siempre que existan trastornos generales en la nutri
ción.
Artículo 43. Caries o necrosis de los huesos del crá
Deo o de la cara, que constituyan un inconvéniente cons
tante para la vida ordinaria del paciente, de comproba
do origen traumático.
Artículo 44. Fractura, viciosamente consolidada o sin
consolidar, de cualquier porción de la columna vertebral,
que dé lugar a trastornos funcionales de importancia,
teniendo necesidad el paciente de usar aparato ortopédi
co o cualquier otro medio de contención.
Artículo 45. Luxación de las vértebras o anquilosis
de sus articulaciones, de evidente origen traumático,
en cualquier porción de la columna vertebral, que den
lugar a trastornos funcionales de importancia, teniendo
necesidad el paciente de usar aparato ortopédico o cual
quier otro medio de contención.
Artículo 46. Fractura viciosamente consolidada o sin
consolidar, de cualquiera de los huesos que constituyen
las cavidades torácica o pelviana, que den lugar a trastor
nos funcionales de importancia, teniendo que usar el
paciente aparato ortopédico o cualquier otro medio de
contención.
Artículo 47. Eventración de evidente origen traum,-
tico, que dé lugar a trastornos funcionales de importan
cia, teniendo recesidad el paciente de usar aparato or
topédico, faja o cualquietr otro medio de contención.
Artículo 48. Cualquier otra lesión que radique en
la cabeza, cuello o en el tronco y que imposibilite al in
dividuo para cumplir 'por sí solo con las necesidades or
dinarias de la vida, necesitando el auxilio de otra perso
na, aparatos ortopédicos o de muletas, de evidente ori
gen traumático.
CAPITULO VI
Inutilidades corresparulientes al sistelna nervioso.
Artículo 49. Parálisis de evidente origen traumático,
en sus distintas variedades (hemiplejías, monoplejias y
paxaplejías, etc.), con trastornos funcionales de impor
tancia en las regiones paraliza.das, siempre que sean dé
carácter incurable.
Artículo 50. Trastornos corticales o .subcorticales del
lenguaje (afaxia, agrafia, afemia, etc.), considerados
;ncurables y cuyos trastornos sean de importancia y de
origen traumáitico.
Artículo 51. Tumores encefálicos o medulares, de
evidente origen traumático, que den lugar a trastornos
iuncionales de importancia. -
Artículo 52. Abscesos crónicos, del cerebro o del cere
belo, que den lugar a trastornos funcionales de impor
tancia y sean de origen traumático,.
Articulo 53. Inflamaciones crónicas o iesclerosis del
encéfalo, médula o de sus envolturas, de comprobado
origen traumático, que den lugar a trastornos funcio
nales de importancia.
Artículo 54. Ataxia locomotriz progresiva, de evi
dente origen traumático, que dé lugar a tra,stornos fun
cionales de importancia.
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Artículo 55. Epilepsia de evidente origen traumáti
co que dé lugar a accesos frecuentes o convulsiones per
manentes plenamente comprobados.
Artículo 56. Corea general o hemicorea, crónicos y
permanente o de aibscesos frecuentes, de evidente ori
wen traumático y plenamente comprobados.
Artículo 57. Siringo-mielia, de evidente origen trau
mático y que ck lugar a lesiones funcionales de impor
tancia.
Artículo 58. Mixoedema traumático u operatorio,
con trastornos funcionales de importancia, adquirido en
licto del servicio o en campaña.
Artículo 59. Sección o rotura de los troncos nervio
sos o neuritis incurables de evidente origen traumáti
co, que afecten a territorios extensos con graves tras
tornos funcjonales.
Artículo 60. Trastornos tróficos de la piel, consecuti
vos a lesjones de los troncos nerviosos, que por su den
sidad, extensión o rebeldía a todo tratamiento, puedan
considerarse incurables y den lugar a lesiones funcio
nales de Importancia.
Artículo 61. Neuromas y tumores de. los troncos ner
viosos, de evidente origen traumático que, siendo incu
/able,s por su extensión o malignidad, produzcan tras
tornos funcionales de importancia.
Artículo 62; Vértigo Meniere, de origen traumático:
apoplejía cerebral; demencia confirmada o cualquier
otra enfermedad de carácter crónico e incurable, depen
diente del sistema nervioso, adquirida en campaña o en
acto del servicio siempre que estas enfermedades impo
sibiliten al paciente para cumplir por sí sólo con las ne
cesidades ordinarias de la vida, necesitando el auxilio de
otra persona.
'CAPITULO VII
Inutilidades correspondientes al aparato auditivo.
Artículo 63. Cofosis completa., permanente e incura
ble, de ambos oídos, de evidente origen traumático y
debidamente comprobada por la observación sufrida en
un hospital militar.
CAPITULO VIII
iTnutilidades corresivindientes al aparato. de la visión.
Artículo 64 Pérdida completa de la visión en ambcIs
ojos, sea cualquiera la causa que hubiese determinado
la ceguera, según lo dispuesto en los Decretos de 15 de
mayo y 10 de julio de 1931.
Artículo 65. Ptosis completa de los párpados de am
1 os ojos de carácter 'permanente e incurable, de. eviden
te origen traumático ly que dé lugar a abolición o gran
disminución en la función visual, necesitando el pacien
te el auxilio de otra persona para cumplir con las rw
cesidades ordinarias de la vida.
Artículo 66. Retracción permanente e incurable de
los párpados en ambos ojos, de evidente origen traumá
tico y que dé lugar" a abolición o gran disminución de la
función visual, necesitando el paciente el auxilio de
otra persona para cumplir con las necesidades de la
CAPITULO IX
inutilidades correspondientes al aparato respiratorio y
circulatorio.
Artículo 67. Aneurismas arteriales o arterio-venosos,
de origen traumático, que por su situación anatómica,
volumen u otras cimunstancias, sean una amenaza cons
tuite a la vida del sujeto.
Artículo 6¡8.. Edema crónico por feblitis obliterante,
consecutiva a. traumatismo y que produzcan trastornos
funcionales de importancia.
Artículo 69. Lesiones crónicas e incurables del cora
ón o de los grandes vasos, de origen traumático y que
den lugar a trastornos funcionales de importancia.
Artículo 70. Pérdida de substancia de la laringe, de
la tráquea o de los pulmones, de origen traumático, que
dificulten notablemente las fun-iones de cualquiera de
estos órganos.
Artículo 71. Estrechece6. incurables de la laringe o
de la tráquea, consecutivas a cualquier agente destruc
tor y que dificulten notablemente la respiración o la de
glución.
Artículo 72. Fístulas laríngeas o traqueales, con aber
tura a la. piel y de evidente origen traumático y que
!iroduzcan trastornos funcionales de importancia o sean
lima dificultad constante para la vida ordinaria del su
jeto.
Artículo 73. Laringitis o traqueitis crónicas, de ori
gen traumático o debidas a la acción de cualquier otro
agente destructor, que den lugar a trastornos funciona
íes de importancia en cualquiera de estos órganos:
Artículo 74. Inflamaciones crónicas de los :bronquios o
pulmones, consecutivas a cualquier agente destructor,
con 'trastornos -funcionales de importancia en estos 6-,--
gafos.
Artículo 75. Parálisis laríngeas incurables de origen
traumático o producida por cualquier otro agente des
tructor y que den lugar a lesiones funcionales de im
portancia en dicho órgano.
Artículo 76. Cualquiera otra enfermedad crónica e
incurable, con trastornos funcionales de impor tan c a
que dificulten notablemlente la vida del paciente y radi
que en cualquier órgano de importancia, de los qui,
constituyen el aparato respiratorio o el citculatorin,
siempre que la enfermedad sea consecutiva a la acción
de cualquier agente destructor y adquirida en campaña
o en acto del servicio.
CAPITULO X
Inutilida-des correspondientes al. aparato digeátioo.
Artículo 77. Pérdida total o 'parcial de la lenlúa o.
parálisis de la misma, con abolición o notable dificultad
para hablar y para 'la deglución, de' evidente origen
t raumático.
Artículo 78. Hernias voluminosas abdominales, de
evidente origen traumático, que determinen trastornos
funcionales y necesitó él paciente el auxilio de apara
tos ortopédicos o fajas especiales.
Artículo 79. Fístulas giástricas, biliares o intestina
les completas, y ano artificial, de origen traumático y
que determinen trastonnos'funcionalles de im,portancia.
Artículo SO. Cualesquiera otras lesiones o enferme
dades incurables, con trastornos funcionales de impor
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tancia que dificulten notablemente la vida del paciente
y que radique en cualquiera de les órganos importantesdel aparato digestivo o en sus anejos, Sliempre que la
enfermedad o lesión sea consecutiva a la ación de cual




Inutilidades correspondientes al aparato génito-urinario.
Artículo 81. Pérdida de substancia en an-lbos riñonq
o en la vejiga, de oriwen traumáti-o, si,empre que cons
tituya la lesión una dificultad evidente para la vida del
paciente.
Artículo 82. Fístulas renales o vesicales, de origen
traumático, siempre (me produzcan trastornos fumio
nales o constituyan una evidente dificultad para la vida
ordinaria del paciente.
Artículo 83. Amputación total del pene o de ambos
tetíc-ulos, consecutivas a heridas ocasionadas en acción
de guerra o en actos del servicio.
Artículo 84. Cualquiera otra enfermedad crónica e
incurable, wn trastornos funcionales de importanria
oue dificulten notablemente la vida del pariente y que
ladique en cualquier órgano de importancia de los oue
constituyen el aparato génito-urinario. siempre eme la
enfermedad sea consecutiva a la acción de cualquier
agente destructor y adquirida en campaña o en actos
del servicio.
CAPITULO XII
Otras inutilidadeg no crni.rr.'ndi"1as en Yos ra7ntulo9
arder-lores.
Artículo 85. Cuerros extraíSos nrrcedentes
o hierro enemigo. ove_ Dor su amenapen la vi
(!a. del sujeto de un modo indubitable.
Artículo S. Múltiples lesiones di9Pminaclas por dis
tinta.s regiones, oue por sí solas c'acla una de ellas no
constituyen invalidez, pero nue en roniunto enloouen al
paciente en evidentes condiciones de inferloridacl para
el trabajo, con relación a si-1s semeiantes. siemPrP que
estas lesiones sean adquiridas en acción de guerra o en
actos del servicio.
Artículo 87. Cualquiera otra enfermedad o lesiÓn de
carácter crónico e incurable. oue dificulte notablemen
te la vida del paciente, por radicar en Órgano importan
te, colrrando-al individuo en verdadero estado de inva
lidez, siempre que la enfermedad o lesión sea consecai
tiva a la acción de un traumatismo o de cualouier agen
te destructor y adquirida en campaña, en actos del ser
vicio o en el cautiverio los que hubiesen estado prisio
neros.
Madrid, 5 de abril de 193.1 Aprgbado por S. E.—El
Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de la
Guerra, Manuel Azaña, y Díaz.




Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Operario de la segunda Sección del Cuerpo de Auxilia
res de los Servicios Técnicos de la Armada Juan Seselle
López, cursada por el Vicealmirante Tefe de la Base naval
principal de Ferrol en 29 del mes próximo pasado, en sú
plica de que se le concedan cuatro meses de licencia por
enfermo para dicha ciudad, este Ministerio, en vista del
reconocimiento médico a que ha sido sometido y de con
formidad con lo propuesto por el Detall del citado Cuerpo,
ha dispuesto se le concedan dos meses de licencia que so
licita, debiendo percibir su sueldo íntegro durante el dis
frute de la misma por la Habilitación de que depende en
la actualidad el solicitante.
Madrid, 22 de abril de 1933-
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal





Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompensa
formulada al efecto, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Sanidad y con la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha re
suelto conceder al Director del Instituto de Higiene Mi
litar D. Víctor Herrero Díez, como comprendido en el
artículo 8.° del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo (Te paz, la Cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, y que se den las gracias
a los Profesores de dicho Centro por el gran celo y vo
luntad puesto de manifiesto en el curso de la especialidad
de Bacteriología y Análisis quimio-histo-anatomopatológi
cos llevados a cabo por personal de Sanidad de la Armada.
Madrid, 22 de abril de T933.
GIBAT,.
Señores Presidente de la junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada y General Médico, Jefe de los
Servicios Sanitarios de la Armada.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado con
motivo de la visita del destructor Almirante Ferrándizal
puerto de Lisboa efectuada en noviembre de 1931, este
Ministerio ha dispuesto la concesión al personal de la Ar
mada, portuguesa que a continuación se relaciona de las
condecoraciones de la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, que al frente de cada uno se indica:
Capitán de Fragata D. Antonio Goncalves de Acevedo
Franco, Cruz de segunda clase.
Primer Teniente D. José da Mota Coutinho Garrido,
Cruz de primera clase.
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Segundo Teniente D. José F. Teles de Castro, Cruz de
primera clase.
litem ídem D. Luiz Pinto dos Santos, ídem ídem.
Idem ídem D. Rogerio de Almeida e Vasconcelos, ídem
ídem.
Idem ídem D. Alvaro Montero Bastos, ídem ídem.
Idem ídem D. Manoel Carlos Sanches, ídem ídem.
Madrid. )) de abril de 1933,
• • •
GIRAL.
Señor Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
• 'Señores...
...■■■■■=0
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta elevada por
el Comandante. del buque-escuela Juan Sebastián Elcano,
este Ministerio, de conformidad con la consulta emitida
por la junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto
conceder al cabo de mar Manuel Alonso, la Cruz de plata
del Mérito Naval, con distintivo rojo, como premio a su
comportamiento en tina faena marinera llevada a cabo en
circunstancias difíciles de mar y viento y con arreglo a lo
determinado en los artículos 5.°, 3T y 48 del vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de guerra y Orden
ministerial de 8 de diciembre de 1931 (D. O. núm. 277).
Madrid, 22 de abril de 1933.
nri 1T
Señores Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada y Vicealmirante Tefe del Estado
Mayor de la Armada.
Señores...
••■■•■Cloo.i■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompensa
por servicio en buque submarino cursada por el Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, a favor
del cabo de mar Francisco l'Yaz Quelle, este Ministerio,
de conformidad con la consulta emitida por la junta de
Clasificación y Recompensas, ha resuelto conceder al men
cionado cabo de mar la Cruz de plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con 7,50 pesetas ibensua
les durante su servicio activo, a partir de la revista admi
nistrativa de julio último, con arreglo a lo dispuesto en
el decreto de 18 de diciembre de 1930 y Orden ministe
rial de 14 de marzo próximo pasado.
Madrid,. 20 de abril de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Acerola.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada y Vicealmirante jefe de la Base
naval principal de Ferrol.
Sefi..
o
ESTADO MAYOR DF LA ARMADA
-(zanización.
.Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por el Estado Mayor de la Armada. ha dispuesto
(Luc el cargo de los depósitos de petróleo del Arsenal de
La Carraca sea llevado, mientras no exista personal de
plantilla para ello, por el primer Maquinista destinado en
la Ayudantía Mayor de aquel Arsenal.





Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio,, de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha dis
puesto:
I.° Se declara reglamentaria para la marinería la Ora
-Manual del Marinero", cuyo autor, Capitán de Corbeta
D. Ramón Montero Azcárraga, ha renunciado a sus de
rechos de autor en favor del Estado.
2.° A partir del T.° de enero de 1934 se entregará gra
tuitamente a cada uno de los marineros de nuevo 'ingreso
un ejemplar del "Manual del Marinero". Los pedidos se
harán con la debida antelación por las jefaturas de las Ba
52s navales principales a la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio, donde se constituirá el depósito de la obra.
3.4w En los nuevos presupuestos el concepto "Para im
presión de las listas de inscripción marítima e impresiones
de libretas de marinería y cartillas navales" se - denomi
nará: -Para impresión de las listas de inscripción maríti
ma e impresiones de libretas de marinería, cartillas nava
'z y "Manual del Marinero" y se incrementará en 8.000
pesetas para los gastos de impresión del Manual.
•4." Por el gstado Mayor de la Armada .se dictarán las
instrucciones para el reparto de la edición que se imprime
en la actualidad.





Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Solicitado por los Auxi'iares primeros
Navales D. Mimiel Alba Martíne de la dotación del
cañonero Cánovas del Castillo y D. José Leal Armada de
del cañonero Dato, permuta de destinos, este Ministe
l'io ha tenido a bien acceder a la petición, de conformi
dad con lo estable-id en el artíc.ulo 12 del vig-enfe Re
glamento para provisión de destinos del personal de los
(-1.er pos de la Armada.
Madrid, 27 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarole.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal Vicealmirante Jefe de la Base naval principal doFerrol y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte (;(1
Africa.
---
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Auxi
17ar primero de Artillería, gradad. de Alférez de Fra
gata, D. José Loira Rey, cese en su actual destino yquede en la Base naval principal de Cartagena en ex
pectación del' que se le confiera, toda vez que ecupa des
tino de empleo superior y no es de al)'i a- Un lo dic
puesto en el apartado 6.° de la Orden circular de 12 del
corriente mes (D. 0. núm. 87).
Madrid, 27 de abril de 11M.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
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nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le
Cartagena, General Jefe de la Sección de InWnden...ia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
....■■■1401■111•■••
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar pri
mero de Oficinas y Archivos D. Fernando López Rugero
en súplica de que se le conceda un mes de prórroga a los
tres de licencia por enfermo que en la actualidad se halla
disfrutando, este Ministerio ha dispuesto, visto lo infor
mado por la Sección de Personal. sea desestimada la pe
tición de referencia, debiendo el peticionario ocupar uno
de los destinos de embarco anunciados en la relación de
destinos a proveer en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
v Archivos publicada en primero del mes actual (D. O. nú
mero 7,7).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 20 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal v de la jurisdicción de Marina en Madrid. General
jefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar se
gundo de Oficinas y Archivos D. Eugenio T. Rico Redon
do en súplica de cuatro meses de licencia por enfermo.
este Ministerio ha dispuesto. visto lo informado por la
Sección de Personal, se conceda al peticionario tres me
ses de licencia por enfermo para Valencia y Teruel, per
cibiendo sus haberes durante el disfrute de la misma por
la T-Tabilitación General del Ministerio, y debiendo cesar
en su actual destino del Negociado 3.° de la Sección de
Intendencia, en virtud de lo preceptuado en el artícu
I() IT del vigente Reglamento de destinos aprobado por
Decreto de 30 de junio del pasado año (D. O. núm. I54),
cuya vacante se anunciará en la próxima relación de des
tinos a proveer.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento -v de
más efectos.—Madrid, 20 de abril de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmi
rante Jefe de la 'Base naval principal de Cartagena, Gene
ral Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores .
Academias y Escuelas.
Nombra instructor de la Escuela de analfabetos de las
brigadas de marinería del Arsenal de Cartagena al Auxi
liar primero de Oficinas y Archivos D. Fernando Jiménez
de Cisneros y Ponce (le León, en relevo del de igual em
pleo D. Juan Belón Ramos.
20 de abril de T933.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
(le Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, General Jefe de la Sección de Intendencia, Inter




Excmo. Sr.. Anunciado por Orden ministerial de 28
de marzo último (D. O. núm. 76) un curso para Auxilia
res 'segundos navales, teste Minigterio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
(Inc los Maestres de marinería que a continuación se ex
presan ingresen el (lía T." de mayo próximo en las Es
cuelas de marinería del Arsenal de Ferrol para efectuar
dicho curso, los cuales no podrán cubrir más que las ,once
plazas convocadas por la citada disposición.
Este personal deberá cesar en sus actuales destinos. pa
sando a depender de dichas Escuelas.
Madrid, 27 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra, Contralmirante jefe de la Sección de
Personal, General jefe de la Sección de Intendencia, jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa y Comandan
te del planero Giralda.
Relación de refereweia.
Diego García Briones, jesús de la Orden Calvo, Sebas
tián Camaño, José Polo Serantes, César Casals Collazo,
Manuel Castro Martínez, Eduardo Gallart Ruiz, Francisco
Bellafont Ginart, Guillermo Pavón Cortés. Pedro Rey
Gómez, Esteban Santiago Fernández, Diego Jiménez Mo
rales, Alejo Aldegunde Dorrego, Santiago Martínez Pre
go, Fortunato Benito Marrodán, Juan Rivas Rey, Cons
tancia- Romero Fernández y Emilio Blanco Naya.
Zxcmo. Sr.: Visto el escrito del Director de las Es
cuelas de Tiro naval "janer", cursado por el Vicealmi
rante jefe de la Base naval principal de D'erra en el que
se expone la necesidad de que el personal del curso de
Apuntadores sufra examen al terminar el cursillo que
efectúan en dicho Centro, al igual que el resto de los alum
nos, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal y el Estado Mayor de la Ar
mada, ha resuelto que el artículo 7.° del Reglamento de
Apuntadores de Artillería, aprobado por Orden ministe
rial de 5 de diciembre del año último (D. O. núm. 295),
quede redactado en la forma siguiente:
Artículo '7.° Los individuos qu hayan obtenido plaza
permanecerán en las Escuelas de Tiro naval "Janer" du
rante dos meses para hacer un cursillo sobre aparatos de
instrucción de Apuntadores, alzas y receptores de orienta
Ción y elevación, fuerte instrucción sobre conservación y
engrases del material de dirección de tiro y obligaciones a
bordo; también tendrán una clase práctica de puntería.
Terminado este cursillo preparatorio, el personal que
10 haya realizado se someterá a un examen y sólo los apro
bados en él pasarán a la Escuadra para efectuar las prác
ticas de que habla el artículo siguiente, y los desaproba
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dos volverán al empleo y especialidad que tenían anterior
mente al ingreso.
Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de-la Base naval principal de Ferrol y Contral




Dispone que el personal de fogoneros que a continua
ción se expresa cambie de destino en la forma que al fren
te de cada uno se indica.
21 de abril de 1933.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirantes Jefes
de las .Bases navales principales de Ferro', Cádiz y Car
tagena Gen'eral Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Rlación de referencia.
Cabo de fogoneros Juan Bautista Lamas, de la Es
cuadra a la Base naval principal de Ferrol.
Fogonero preferente Salvador Alarcón Sánchez, de la
Escuadra a la Base naval principal de Cartagena.
Idem ídem Angel Rodríguez López, de la Base naval
principal de Cádiz a la de Ferrol.
Marinero fogonero Andrés Oreona Teijeiro, del Minis
terio a la Escuadra.
Fogonero preferente José Vázquez Herva, de la Es




Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado porlas Secciones de Máquinas e Intendencia, este Ministerio
ha resuelto conceder la continuación en el servicio al per
sonal de fogoneros que a continuación se expresa, en la
campaña y demás circunstancias que al frente de cada uno
se indica.
-Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de. Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirantes Jefesde las Bases navales principales. de Ferrol, Cádiz y Car
tagena, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Rlación de referencia.
Cabos de fogoneros:
Diego García García, Polígono de Tiro naval " janer",
tres años en tercera campaña voluntaria á partir de 22
de marzo de 1933.
Luis Díaz Beceiro, Arsenal de Ferrol, tres 'años en ter
cera desde el j7 de abril de 1933.
Juan Antonio Cortés López, Jefatura de la Base naval
I principal de Cartagena, tres años en cuarta campaña a
partir de 5 de mayo de 1933.
Fogoneros preferentes:
Sebastián Bernal Iglesias, Arsenal de la Carraca, un
año a partir de 25 de abril de 1933, con arreglo a lo que
dispone artículo 42 del vigente Reglamento de fogo
neros y lo del de Enganches.
Bartolome Méndez Rumán, Lazaya, tres años en terce
ra campaña a partir die 29 de abril de 1933.
Andrés Díaz Lago, ..\rsenal de Ferro', tres años en
tercera campaña voluntaria a partir de i E de mayo 1933.
Gabriel Casal Tenreiro, RePública, tres años en segunda
a partir de 20 de marzo de 1933.
José Gutiérrez Morales, draga Titán, tres años en quin
ta a partir de 12 de mayo de 1933.
Julio García Soler, Defensas Submarinas de Cartagena,
tres años en cuarta campaña a partir de 19 de mayo 1933.
Ricardo ii3arcia Castro, Jaime I, tres años en tercera
campaña a partir de 14 de mayo de 1933.
Marineros fogoneros:
Jacinto Cortés Guillart, Arsenal de Ferrol, tres años
en primera campaña voluntaria a partir de 31 de marzo
de 1933.9.
Antonio Sánchez Cuevas, Giralda, tres años en primera
campaña voluntaria a partir de 30 de abril de 1933.
Diego Pérez González, Jefatura de la Base naval prin
cipal de Cartagena, tres arios en primera voluntaria a




Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Interesado por la Subsecretaría de la Ma
rina Civil el cese en el destino de Juez instructor en la
Comandancia, hoy Delegación marítima de Sevilla, del ea
pitan de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Martín
Carrero Garrido, este Ministerio ha resuelto que el men
cionado Capitán quede en situación de disponible forzoso.
Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroki.





Circular.—Excnio. Sr.: De acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Intendencia, este Ministerio ha dispues
to que en todos los pedidos que se formulen por los bu
ques y dependencias de Marina, y sean dirigdos a los con
tratistas y suministradores de todas.. las clases, se consignela fecha de la concesión de crédito y que se electuó la in
tervención crítica, a tenor de lo dispuesto en los artícu
798—NUM. 98 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
los 25 y 27 del Reglamento de 3 de marzo de 1925.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec





Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la -Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto cónceder, con cargo al concepto "Sub
venciones a autores de obras", número 80, del capítulo 13,
artículo 4Y, del vigente presupuesto, el crédito de tres
mil seiscientas (3.600) pesetas para la adquisición de too
ejemplares de la obra "Manual del Oficial de Derrota",
traducida del italiano por el Capitán de Corbeta D. Juan
Navarro Dagnino, cuya obra se halla comprendida en la
regla cuarta de la Orden ministerial de 20 de octubre de
1930 (D. U. núm. 237), pudiendo llevarse a efecto el ser
vicio al amparo de lo- determinado en el punto primero
del artículo 56 de la Ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda publica, efectuándose la adquisición
por la Comisaría de Transportes y Adquisiciones de este
misterio.
Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cádiz, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Urdenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
u
SUBSLCRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Concursos.
Timo. Sr.: Este Ministerio, teniendo en cuenta las du
das surgidas entre futuros licitadores al concurso para la
construcción de tres embarcaciones con destino a la vi
gilancia de la pesca, cuyo pliego de bases iué publicado en
la Gaceta número 106, del 16 de abril y DIARIO OFICIAL
número 87, del 13 del mismo mes, ha dispuesto se con
sidere aumentado el citado pliego en su artículo 18 con
los siguientes párrafos que se refieren a la protección a
la industria nacional, según las dispo.-iciones vigentes:
"El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente 'sobre protección a la producción nacional".
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento:
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reSer-b.da•á producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera eñ la segunda subasta o en el
segundo concurso que. se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera
vez".
"En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
visto en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos en la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to del precio que señale la proposición más módica.
•
-Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que río lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
"En teles contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, -cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del diez por ciento computado so
bre el menor precio de los productos no figurados en di
cha relación anual.
"En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose Por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
"Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su
basta) a la Comisión Protectora de la Producción Na
cional".
Madrid, 22 de abril de 1933.





SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Según manifestación del Ministerio de Estado, el Go
bierno de la República de Panamá, por decreto número 4,
de 6 de enero de 1933, publicado en la Gaceta Oficial del
día 9 del mismo mes, ha dispuesto lo siguiente:
Que los buques que conduzcan pasajeros o carga
para el territorio sujeto a la jurisdicción nacional, abona
tán un impuesto de: B ioo,00 (primera clase) los buques
que hagan dicho servicio más de dos veces al mes; B 75,00
(segunda clase) aquéllos que lo hagan por sólo dos veces
al mes, y B 50,00 (tercera categoría) los que lo hagan sólo
una vez al mes.
2.4' Los Cónsules de la República .se abstendrán de vi
sar los documentos y conocimientos de embarque a los
buques de las .Ciómpañías que no estén al corriente en el
pago de dicho impuesto.
-Lo que comunico a los señores Delegados marítimos a
fin de que den la mayor: publicidad posible a esta circular
para que llegue a conocimiento de los señores Armadores
y Consignatarios de los buques nacionales que conduzcan
pasajeros o carga a la citada República de Panamá.
Madrid, 20 de abril de 1933.
PH. Inspector General,
Emilio Suárez Fiol.
Señores Delegados de las provincias marítimas.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
